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 La memoria es un proceso activo por el que se consolidan y actualizan los cambios en 
la organización funcional del Sistema Nervioso inducidos por la experiencia. Se trata de un 
campo de estudio complejo ya que solo tenemos acceso consciente a una parte de la memoria 
y diversos tipos de memoria dependen de distintos circuitos neuronales.  La investigación 
sobre los mecanismos cerebrales implicados en aprender y recordar exige el empleo de la 
aproximación psicobiológica que combina estrategias y técnicas aplicables a diversos niveles 
de análisis del Sistema Nervioso y, en buena medida, se beneficia de la existencia de modelos 
animales.  Se revisarán resultados obtenidos empleando modelos animales de memoria de 
reconocimiento visual y gustativa con especial énfasis en la participación de la corteza 
perirhinal y los cambios asociados a la edad. 
 
